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Message à nos lectrices et à nos lecteurs
L’avez-vous remarqué? Le nom de la revue a été modifié. Dans le 
but d’accroître le rayonnement de la revue, le comité de direction 
a décidé d’utiliser à l’avenir l’appellation Reflets : revue d’intervention 
sociale et communautaire.
Nous continuerons à promouvoir la diffusion d’articles portant 
sur l’intervention sociale et communautaire en Ontario. Nous 
souhaitons toutefois ouvrir les pages de Reflets à ceux et à celles 
qui, comme nous, travaillent dans un contexte canadien où le 
français est la langue minoritaire.
Nous savons que dans toutes les provinces canadiennes, les gens 
font face à des défis similaires et qu’ils développent des projets 
et des programmes innovateurs pour les relever. Le comité de 
direction élargit donc la mission de Reflets afin de trouver, partout 
au pays, des partenaires qui voudront bien soumettre des articles 
permettant de mieux comprendre et apprécier l’évolution de 
l’intervention sociale et communautaire.
Ainsi, dans les numéros à venir, nous continuerons de vous 
informer sur ce qui se passe en Ontario tout en ouvrant une 
fenêtre sur des horizons plus larges.
Bonne lecture et belles découvertes!
